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ZICI ..  uung 
Fluch- und  Sdumpfw<>ruduo ... .....J .... kon ............ P  ....  p<kfl .. bt<h.a  butn 
.na/y>o<n......d ..... -",  man -.  ...... \',dnhl ~h.ltbch«  Publo. 
b-.....b' W........dufllKbt f'ublab1JO<l<1> bcndoro""" mcu' .ul  <111<  Eu.. 
.d'pracbt und  gr<Lf  ... b<> doof tsu,,,,,,, cl", 1>10_ of, tu 1un. -a  ... go:n<k 
ben..:hbor« ""h",  ... und Sp'><btn (."", Dtdo:k""bo,«) ... "-''''11 "" Block 11>_ 
btn {DIond<>  1~8-})  0., .........  <><1<  s.,U-'II\t:I'«' ..". ..  ..p.o.:btnd<  Z ...  ...,-
men'I<n ....  g d<.  Huch- ....  cI  Sctwnpfw",,,,,h .... <I,«<,  mehr 00.:. """'i'P b<-
nochbw-«r Spracbtn. de, (nofl!lo<bm) N,..J",b"w.dle", d<>  ~'I<btn  und d.. 
$d,,,,,Wschen ••  110 ........ "'I v.rwand,,, we'fg<'mo<\ll<bt, \Iod .oner r>Ordg..--
""<\lochen Sp""bt. T  ro .. Lm """CRn S"'" v.rgkoclob. t<, k,"tw''''on",h<, ß.,. 
duogunll"n 11<"" Un,,,.du<d. uognh",," "'\I~'  . n den T og. <l1C  ""h, "",hl 
"'" mit  r<hgt6.-Io.<Htr ...  _.lkn, ...  "' .... hro <><10:,  kultut<1Irn  Untu..,lu<d.n zu 
« 10.1;=  ",.:1_ 0., Knu, In J</kh,n ult zu "he.O><htrloc" &kl.i."'''I\>  ....  ucl ..  n 
g"t d  .. lb<ch Lt.ll<nd. K'I'".I 
]'"geslon, I.ond"."ken ,"'", un' upu.. ...  ul d!<  ub<,,,,~  ll"bufljlll.n. pro_ 
""Yl'''''l  ......  y,,,lu,,,, ''',b<gc"J.n In ••  n .... Z""", w"  ..... ',,","  "n'" don  h  ..... · 
''ll'''' dcu,."h<n J"!lmdlocbm - ,,.,,,pd  .. ,""  .... u"",,. d,Ih F...,ßu" d<r . ngd  •  ..:,,-
.""h<"  1!:'c1t  _ h.uf"", .uch ...  u<!l< M..,.,.., ",_..de, (YJI. S~' -:j, d", 
.oeb an."  .....  " I"UCh, g.n. unbtlu",  ..  ,1<><1_ S  ...  1<><1 .ber .....  h ehcc untyp..d> ..,.,! 
durlc" ""nt d'Nbtr  lutoW<i"~ICIt<". d ...  der .htol<lgloch< \li'Ofuch.u Srl><iA.,I. 
M,,', A~  CIC  ....  h __  "IMn unglo<h hohe  ..... S  ..  llen ....... """"""'  .. ...,._ 
tcrlwo pfOdokuy '"  und ungo' '" doc ..  pr  ...  n'c W"t<I;.ldWlfl ....  rl""'«"" "L 
DIe  Ilcgnff  ...  Fluchat .. und  ·'Sdumpf  ..... ruben ••  """"""', .. dct It<ungen 
\·crwu.d""" .....  " g<n>tuIO"""" Obendtncod...ngoberadt  E.n Bi><k '" das Du-
dm-Btdeo."",,,,,,,,,""rbuch ~  bau"" du.c 8öjltdtto 'ow h<fogm und 00-
b<n  A-"ucken ..:Iump''''' .....-d .ur ~  ~  boti .....  .......,. 
U"...ilIt:tr  Wl  "'Iorn \li'ou." ... ..dn.d I"beft· ......J  umg<k.cht, ab SJf'O"I"'" jlo--
,  UTlool(''''l.~ I '~''''_''"'  __  _  -_  .. .........-.. ... ,  ""'"  " _.~_'--
"". ane<t<1xn- Aoxh d.. Il<npt<b .... oh ........  SICh ",f  b<mcrl<en.wcn<:  \'t"tJIeO tr 
""'-IJ'It..p.; .......  ,-..,  Eu.:. brw .•  SJJ.t.,  ""*"' ..... tW -.  Es",  •. 
lI<><It  1I.,..fL  .......  ...,.j monoIopch 001 .. ",.da. rw...nw "","'  I  pfo.  Inw.'" -foJIn.  Im SorIr>e "'n 'turcdotwa>al' komm. )Ododr nur ..-..,r.. Ol 
I'"!,, ( .. ~  _Iut N--.,.  Ande ... W>«r'" Fludlen....d ...  h<>ood<t< 
... V  ..  flI>chcn  0I<Ien ...  bgoOsrro  T  .b.obrudr (K><a<r  1933), ...... "'''''ruch g<>d1m 
bet<Chogt. lwure)Ododr -.tg<:heod oI>toI« ..  ,-' Im I'olgmden worden  b<idr. TI_ 
'Wc ....  n ob  ~"b'"  Agg>", ..  ;';'",lwodlo~n Inw ..  ndod""8'n b<gnffcn  ~rod un-
t<r "Iluohen" .ulllmlllroß<f  ..... N<b<n der Moa"" ooU  luch cl .. Emd",,&<n de, 
1>< .... ((.""," WO" .. '" d>< .xp"'"'' 1.".,1;, d.. WottboldonR""" w.,  Phn,«>-
logo< It\ <1<"  ßi>ck gtnomm<fi ",,,!dm  E",foeh. IIn(uh""'pwd ><n gebtn Lrnm<r 
Wo: """hochd.u,,,,h-wng>ng"p''''hl>chc Btdtu""'ll "", <Iopp-d ..  Anrw.rungo><~ 
eh.n w., wu.-thci>< UI>< ...  "W'@: 
GI<xlt oonb .....  d><  wi<h",,~ Unl<n<hoodo rwuc:hm dm <Ir .. Spnchm '" 
...... T.bdk "<!$n""""""'fI'f  ...  , ~  0.... n...."""", bn<>rhnM ~  M"",· 
murn Im s..... """  ~....nc... "', ....... (1/<"" ..  ,' """ 'ptodul< .... Atxlt ....  tI J'bw,_ 
ch.tn  osgnabot««t  G.:bmoch.h",f'f\lr"It """ I'rod,.h  .....  ~ woht<Dd  "'" .,.. I!"-
rvtt<" Vo.komm<tt lnzogI ""d d><  <ekle< bn~  d ... doco<r  ßcrach 
nur  'f'O'"od ...  h V<rtr<ten  ,,' (KlN<k  1~  ...  h.t  un  1Xu,,,,h.t" """ Sch~), 
l\OO"Id<  KWnm<m  Mgn ••  ''''  ..... Z  ..  ",:h<ngro/l<n 
""'. 
.~"  '''t~~  ~  ...  Kranll><;"" 
",. .. 
Nd.riu.d.  ..  h  , ..  .(. )  . ( .)  H (+) 
~  1'1  ...  ..  .  .......  1'1  •  ...  . 
0.. Nooclcmr.cl.Khe runwr"., Jtd<r HII ..  xl"  w., Spo"'""F ,.,..,., ""'. Es =fUs< 
..bor ...  r .."hIoocxtn< Qudlbtmd>< """ ""ar m... .......... ",I<ft_. 11' .. "" 
N,uhocloclnado  ... iI<oIDlopch (~,dI)  .....,m.ck' onrd • ....-d ... 
N~  "'  ....  an gro/I«o T<iI cI.s<do ~  ... ""'nlCk, .... <km oau<J. 
Im Bcmeh  .bg<dcd;t  [hl\ir .....-d<n  ..m, .""" _ ""0 Im SPSNKbro' _  nur 
l  Z. N  ........ _..,...  (1"'). Sdoon,,,,, ('9'10!. "-1"'1). Sd  ...  .ed/'.'_ (1"'l, 
s-.  {lIXt1) 
J  _  ....... G ....  ("M)"od('~ 
- ........ -... - .. _--
rnonnb<h<. _<km ~  tmbIoche Gcocldecht>otgoo< bmu«" Im ~n 
_  Foll  finden  .Od.  "-"- /UM.  ~  ~  "Hodm(  ..  okf',  1111  -P"""., ""'" 
wEochJ"  Nt  l'>t.nncr/J ............  <l<r  8e<Je,.,.....,.  'Sc:h<IIIlm,  Anddodt·  F", 
I'nutrt/Mod.:hcn wird VOt ,1Iem Iutt. _.  iIHJ. "I_(oIk  "Vu!n/VogIM)  .... 
"'8  ..... ,"  bonu"'~ .....,.,.,  Wo  lI<dtu"""  .two  'bIod.  Kuh' """Pocht \11' .. Im 
Dcuuchoon  SdJ<.I<  <><1<,  M~I  b,,<~ l.utc, "" Nooclcrlutdlldoen htr "V>gIflI",  4lo-
.,.  "110<1<0" 00.,  t#nw~r<>(,) "Hom:>IaU<iIe,u 
o.b<t kotnmt <I zu <ul<, bcu>ehd.c""" V  ..  lf.h ... WortWdung<n, '"'" <1<...., 
no,  o.ua< gel.urogt gon.nnt ..  ·  ..  d.n 'OrIn<n.  W"'  ..  e Be"p,<!r  fW  'S<:h<,n'"I, 
Depp' ..  nJ, .u..,ha.""  "I  Iod." I  {,no<,"  • ...,  .......  I"HO<knhu"""'.I". kJ.u~. 
pt>" "1  !odrold  ....  hcr". :;o.U---,.,. ''S><kw ..  <i.et'', ,""' L..I,  /k1l.!J' '"'I!  __  tr (.uch 
d><  4......,tung  "''''~'''..u.). p,tudoo.bß<lt".,.  KuawO.!<,  ..... ~  "'111. 
~."..  Iun ru 1it9""_""tIDd ~""'h1(J  ..  .r. M.nnt"'  •  .".  ......  ·1h r') Nut 
.uf ~  ..  ""n bt.;"hbor .III<I/-fhl. II>rl  .....  hmt~  (~"Kopr),  "'"  bzw  "'" 
- .......  ' ""' ...  T "l"'. Mt _  I t-lo'l"'w Eh", ,.,trncl.prod-tli<he ""'Nfo ...., 
bt;8<{. ~  ""'  .... w<g<n 00 DImomo..,.. Vi .bg<molltrt. .....,.,., d  ....... 
V""'l'"""'& du ........ En_  ......dn.od!1.  w  ...... Wonbddung«t """ 11-. 
Ut..-'khlamp<n, .tump<t-o',"...u.r..'"",  vnochnllm'. ~  'be>Chme.t',  *"'*"  'B=It<ollem',  .6.-%  'bb:j',  ls.IJrI-J  lIkldlo ..  ,·,  '"""I 'bcbg'. _. 
'''f''<Il<l ....  rdm'. _.  "tt.:>ddn', ""'-'~',  ~  ',od!  ""J'O"<n', 
"""'"" '1Indtlt:::k<,',,,  I  N~". "ICh  ••  '1' ......  '.  +m  f  "  'b<ocbdlcn', 
mit _k-. ("11'- 'IIopuh.=), _'- ......  <rKmn·. _~  'b<""il"RKh', 
_....,.  'ßc>Ch<oII<,..,' 
Auch uhDooe  Ph ..  ",oIogmn.n ....  rd«t '"' d.. ..  " QueU <,., &<'I""c "'" ""J' 
ü.<t.',\:u", ""'_Hoden" l'lod moch  01" ",,,,h',,.., ""  I  ~iNll "'~ 1,..;,  __ 
'"  ,u" "Ir 0/ MI,.. 'kettl." br.,«n SohuTU"'"  von ..... h.bt"·  • .., lo.pIoI; ... ""  '  .. 
I.ur.  w><  ge«hrru<"·.  ;""a,./ __ "', t'tu. ·,on.  ""uTlI<""', J, "'I 'IY"  '<!t,  M«h 
.....  '  Vo, .tI.m ur "00 it.JIlr.  ,"'" mtt  ........... 0.1.  P.,.....DOtt'P"fu",idt  10M' 
"""P1toIort ...  rt  • V<rgO:ochbor  nhd. J""'I-. /11 .. , ,A..m-. D"".(I}- (Dud<..-G ..  ", 
m.uIt  19931901) - ,  ...00.. 1  ..  ."  ""JI<Xm  <ltm  Dcu'«b.n. '"" .uch Acl,.kriv< 
folg<n  kOrut.tn, "ur nn .......  tn Nomm rolttn k  .....  , Ju.tdof. ~  'Scttnß. 
rhd'. ""'-I~  'Scl>o:Jlbu<h·. ""'·/hr r E",. 'Sddlpobult·. w-/,...,.. 
",....,'Sdalo'<U<I"  ~!httt  p..t.blrYm v ....  """"""  wuIW .......... W 
""" Üb  .bmWb "". Md  JdJnfo'- J.t" I~  _I  ......  , ~  oudt "'" 
- P<- ~"'"  B""tCII~ bzw  . .u.... _  iM  W  ....,..,  IIock~ !'ur  '~  ,,' (gw/l<) 
ScheJle' (og!.  dL  ~.",  -'  _  ""'lu... 'dt fühl .....  h Soht,&'  M" "-
hJt "'I"~ "'"  .... """,d '"d,,·on kn<a  odo """"" Sw(  ...  ~  korutt-n Manne< ..... 
•  V&I ""_  .. Z_  ........  '"  ••  ~\1·"""  .. I~  ...  )  ....... -J.-
............ -.I ..  ........,"'-. bow  "  ............ C"'I'f'O" .............  ,"'  .... b ......  / 
" ......  I'~),  o..~ l . {"lII), ~  .. 11m) Fr>"'" ihr< Un~  kund"",_ Schli<ßbch kommt •• auch  IU ..  aU<ll-..  "i"'''''' 
Macl>ßu.ch<n.  a-"',IIJH  ..  , ~~  ~  ,....I<t.r..,~. "' An· 
kbo,"" on ~""  'go,,,,,,td>mm" 
D>e  n>~'i'<>Il" Qu<lI<  !><",IT, (d  •• H<rb<ro.'Un.a.... ,.".,) Kn.nlh<,,"n  ...... 
d .. Noed«l>ndi>ch< ,.ruhl von drn bc>dro ",clw:n Sp,>cl>m abh<bt. A,..:h h><, 
lind  VJd.:  r-:""Wdungo:n  IU  ,'<"<><b"",,.  """""  ung<:b«><bro<  rrod~kn,"'" 
M,.,cht ('IXh AI4r <>gn<t..:h.um V,,,,,,,n>cl>"'i Hocnproduknv ..  t d>< '1"'1<1-
t<fll'''' dem  17.  JohthuM<tl.~  V  ..  Ou<hu"gofQrmd  bJ,t" X (S.n. 
dtta(f<mp<b..n 1998): hw"  pm '"..um , P'<>rir Ilm-VI!Gor I uohr' «4r 
''P",,/  Pocken/ Pl<ut1tu /  Tubo,kulo  .. I T  yph ...  /  Kr,,,, / M,"  <<C"  .bg..m;!. 
&" loch .. h-P'" "Krampf<" ... bom "F>ebor", .. m-JI"Kr.t%e", .. --
btI  '.'J"''"st' .. Dut<:hr.o'"  Oft Iromm, '" :tu V<rballhomuogen b"",. IU harmlo--
.... bu tun  IU  humorvoll<-n  SlIdungen. ~  "No  dt "'P  ... ""'''''''  .... ""-fAl'. 
... 1.  ...  ....- "d  .. Ho. und Hd'  ...  I..-k ""Schluo:bur'. "" h ......  Ku>d ..  Durch 
l>ng<:  Kombm,1JOO<tI  (<I« f..,en ,~bfolgu<g<ln gehon:h<n;- lan  .....  1Ch  In ..... """'_ 
""'gen ....  un; hw .. p"',,"lu. / .. h>okmm'W",~Un  / .. /o;~lm"8. 
'l<- "'\ICh  komm' n  zu Übothgeru<111""  mit <km ..  >ru<Ikn  IX'omdu,,: k'lII:" 
0.1/ fodt- o.n m.tlV<n ~,<n"'gro  """,""" kaum G,,,,,"n go:><<I' IU """ 
h;:o: dt ,.,l""ht;, .... hftr,., H..m- ''\ncg <l<n  Ou<cl>fall von n..:r  bIS  Hhtkm" 
('O'ohlI>=-o  .och ar<l< .. Sild«). k'lII:" ,i.~,.,  .. .. "...p'" "b..  Ul  .Il< 
E..-,gkeo'''. k'lII: dt pJio """ j<)*Mb "PolIO .n den r<.,;.". hw" "-!JIo'-)t 
Nf:.kpp<.''B<tOtItyphu. fw,,,,, d<u><  H  ....  1<Ioppen"  O'''''''p><1m. _  """f:< d<t 
~po<k  =gm, "'PhoNI<he Kn  ..  "", <111<  Rolle. Ebmoo 'W"'" ,ICh  Kronk-
h<;t>b<'z<IChnung<:n  ><"  r"/igI<<Ufl\\. w.«k, UM'I<"bo, "''' 'Sdt<iß.':  i:J!~ 
~J:.  1m'~J:.  .""h k()ffi~  ptJlpOlltd  ..  J"  ~lIm,p.j  !r 
/-t""-rl- SeI""  "'It <km obrn gen ....... ,." S.xu.two"sclut> ..00 ...  ""rbor.d~ 
h>lWm>l. fJfot""',  h>.u.r(!Jfiu)("""lfoI- In Anologl< zu ~ttmt  'SiCh  "''Pt>-
..... g;b< ..  Iu<r  ,"" gk>ch<'  Il<d<utung~.  "fi"'/n. ~~.  a1lg<m<1tt., 
.cw;h '1't!'Uo (ti<k  'kronk)_  p,adilt.OV  ~<I<t1 Kr.nkh<i .... bum =ge  ..  t>t,  , .. 
Iindrn ..eh .bo, "' Rdcwendungen: l!" ..  pkMrir/ h« 1IhI-fAi' ;d",.u,. 'w  >u 
Tod< <ncbr<:d.n '. "pm ..  bnI.r. <...,. S."k1.,,,  ... haM,,· ...  "",/p'"  " ,.;~ 
!to 'd ..  11<>11< ju 10.' 
Auch d<t ,b«>logu<h< Ik,<>th wut! .......  F1ut:Mn  verw<nd<t, ~h  '" 
geMge«m M.rI  o1s  1m Iml'I<h<  .. (H=t<1IDI'"  1989, 4S-SO.,..., S ..  ,..",butg 
1991). S.hr h.uf'@:  '"  "" dem  E<>g!.  entkM  ... ';"r. dn """,,,"n ... B. """  "Ko," 
fUr  'lcbo'. A<><h'  (.uch ,<'"'<,""  IU  ,","W,,'" droI  "'"  "'l'" <<<-i.  td;U1(d). 
~..,  'F ..  gt..ng',~'"  'Norg\<r' «Iß  "P"od,), _/ltHJkldur'Anchl<ck<r' 
At. Priliroitk •  ..:1 .I:oIDlog<I<h< A....trudc ...... ~  • .t..<_, 11' ..  ,·, ,J"jI- 'S<h<;ß.' 
und  ""~, pu. 'Ptso--'", h<.timm,." Komborl.""""n nrtf mogItch. do<h deutbch 
M.d"'n"  ..  ,  01.  Im Imltldl.n (""  •. IS' daba.m b ..  ,,,  ...  n ....  K"bor), ~ 
" 
' ..  ugut· (poo"'''' Kon""""",,), ...","""" 'u'''V''''' F,.u·. ,m,,,<!,k 'ICh, \:raalt., 
1fht;1~1It1'  ''Scl>tIlI<l<osu:!''  'F,;gt.ng'. ~  'Sch..rltob'.  ","']'Iq '  ..  """,«nd' 
EID<n  """nOpli,ehen M<nschen  bo''''dm", mln 01.  '"P'~"I'tn;". -r''P<tl''''. 
PISOCr",  <U><ft «i<hen .1. "J'"  ,~oIurJ "meh., S""l.r". CUlcn  bbchm 11 ....  ~_ 
uiw, ''bl<lCba F"",", Auch .xuti<r<tt ,-i<k Phrurologum<ft WH:  dirar W  .., ~ht;I 
"". 'd. scb<iß ich dllur. fit "'9" ""  /  hM,'l.d mich Im A'I<h'. of, ""k""" >u 
(-)  "'9" _1"-_ 
0., ,drp'oc Ik«.:h ,st "\>uas""",, o1s"" o.ut><Mn und..."d CV1dcutig VOn 
,..".,.  ... 'go'tv<rdunm"  ItIg<:fiWt,  .....  dJ<  Umfngen  YO<t  no S,.,krobutg 
(1991)  h<kg<n. 0..-.., F1ut:h ..  ud of, v«fmnd<, _ und w.,. '''''8' von ("",u) h0-
hem T.bugo:h.h' _  tu~.  ~_,  pot.Jom_,~, ...,lon.. -ui:(i,o, 
lf'iJMt. 1:"'" ,",w  bu  )"" :tu 1"'''''''  •.  <l<n<n ~  kein<  Ikd<urung ru_ 
komm  •. Auch  d><  Abkü.-.uog"";' ge.p«<h<ß~,  Irornm,  ~o,  '>'(cI<  antund 
<1<, IkllplCk off<'1lundtg ..  ud. ,pxIro <U('horuod.. Knttncn M,,,,,. R.gdrtdlt< 
MAu  • .....cltfom><n  ..  b .....  E"!'Mmt.m<n •  ..:1  G..fio<J &...., (e",  ndl,  Au,or). 
Go.fmJ _  ~  ".  ••  1'  ... ''TO?f voU  B"""""'~'  ''Topf.<>O. 
l.ßnu" ='  0.. Ir  .......  n  w<td<..  Korn""'.""""n und  "",.n.< Tcd.ruk<n _ 
..... "" Ubi>cMfW<tl<  Int<tJCkt>O<\<fl ~  - bonut>"  ~'I!".l'JfI)dmJ'." 
I't?"- Jl':"'bul>ll.I't?'9<t"',,. ••  i  V<tballhomuag<n  (U, Jt'!" und  ....  , 
J<lI'I. juJ#. joleJut, ",. J'<!l<  (v.n S, ••  kenbutg  1997,  254-264).  Anrufungen dn 
fIlmmd  •. <l<r  HOlk  ""d da T ...  fdo  ...d dogcg<n  _  """ Im Imlt><fv:<".bc. 
>n<k" o1s un Scb  ..  ~h.n  _ ""roI",,_ 
Da. Deutsehe 
Anhond d<t Üb<rI<trutlg<:n d<t n><&:,bndachm 1'Jur.h. IWnk M"'ts off<nkun· 
d>g....., ,,,  ... d ..  Dcu,,,,~c <l<n  ,k><oIt>g)sch<ß Ik«odt nu<>r, O.ba «ku,  ...  " .. 
weh ,ur....!er< (rudl, ..  n.d1<)  KfupcOffnung<n ('" "'<v'..u -.,  ,/»!,  ,,,  ••  , 
_.".', t"'" ~  In')' und auch dJ<  H"",,,,,<WC1t  wmI '0' An  ...  ich<rurog dn.b 
rologiu:h<.>  F1uchW<><!lIIV<!l<>H  h<l1IIg<ZOg<1>  (111""  GNU.,  J"'-. (Dr><*-)S ..  , 
J"'-","" J-.  o!s P",w.oode J __ . Dn<lt{t}, Mut_). J,..". !Uhn daba ''''"!!Ioch< 
.Iu'oIt>g)schco  Wom, .n und  IS'  ., ..  hlrc.:hcn Wonblldung<:n  und  rht>~ 
gJ<tn<n  f  ..  ,  morphologu"'''  Inw.  kxWItS><tt: """ ..".."..,  """ ~,,,",, 
"",,..,,../ ~""rm/xifo" "'Wtrbu".  "-,,,,~. "  M  ."  Jd-,  ...,dtnfo". JdJu, N' 
.... (JdtInM-)Jdtttjtr, ..  tdJu". "", t<btt/ dtw!fl «c. All d<Jb-~  Pr,fuood '« 
J  Va' ......  """"""" &.J "'" .., _  '-"",nJ.t 1''').60, boo """" "'. Po",", "',,, 
.................... ,  ................ _10<0 ......... 
6  __  "'  ... (lm),K_(I"'l.NII'O_(''/'J'S)  .... s...-.(,..-r 
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